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相互界定。企业家精神的定义一直
不统一，因为很多学者一直想把企业家
精神与其它学科相独立而界定。然而，自
从进入管理学的历史舞台，企业家精神
方面的文献一直在研究与企业成长相关
的问题，这就很难避开战略管理。
互为构成。Schendel认为战略有两
个组成部分，即企业家精神部分和整合
部分。企业家精神部分决定了在竞争环
境中组织应该如何定位。整合部分关注
对企业家精神产物，如企业政策、企业文
化标淮等的管理，从这个意义上讲，企业
家精神只是战略管理的一个部分。
此外，按照资源与能力的观点，企业
通过内部能力开发、培育和管理来创造
持续竞争优势，其中企业家精神是战略
管理的一种关键资源。众所周知，无形资
源往往具有复杂的社会性而难以被竞争
者理解和模仿，所以比有形资源更能为
公司创造价值。而很多学者都认为，企业
家精神是所有无形资源中最核心的。如
Alvarez和Barney提出，企业家往往在
认知模式上都具有独特的资源，他们运
用这种认知模式来进行战略决策，并且
独特的认知模式使企业家能够形成独一
无二的、高级的学习模式，形成良性循
环。另外，Kirzner也提出，企业家往往
对潜在的不稳定的市场机会具有特殊的
洞察力，这种敏感性是另一种非常重要
的企业资源。
共拓新方向。20世纪90年代以后，
西方管理界出现了思想激荡和知识爆炸
的局面，各种管理思想在社会经济变革、
企业变革的大潮中纷纷出现，在管理学
家的努力下，企业家精神逐渐与战略管
理研究结合形成新的概念并由此产生了
新的研究方向。
1．企业家精神管理
战略管理理论建构的共同特点就是
将战略管理与组织内部的业务管理分开，
依照这条界线，只有那些重大的、全局性
的组织活动才可以被划归为战略之列。
但战略管理与业务管理原本混合在一起
共同构成企业活动，刻意划分两者界线
往往导致要么战略过分强调“前瞻性”而
走向空洞，要么随着组织业务活动显现
“常规性”。究其根源，这种情况的发生
是由于对战略管理理解的偏差。
实际上， 区分战略管理与内部业务
管理的界线是无意义的，因为战略管理
本身就包含着两个领域：其一指向“常规
性”，另一指向“前瞻性”。其实，钱德
勒早在战略管理形成学科之前提出的第
一个战略定义“战略就是—个公司基本
的长期目的和目标的决定过程，以及为
了实现这些目标所进行的行为调整和资
源配置”，其中就已经隐含了这两种指
向。米歇尔、斯道瑞和托马斯提出，将这
两个指向分别命名为行政管理领域和企
业家精神管理领域，前者关注系统内部
的调和及防止亏损，后者则强调为组织
的未来进行创造。
2．战略企业家精神
企业家精神是企业寻找机会的活动，
战略管理是企业实现竞争优势的活动，
前者是关于创新的行为，后者主要研究
如何通过竞争优势实现超过平均水平的
绩效，两者之间的关系共同涉及到企业
把握机会和建立优势之间的关系。
显然，企业家精神和战略管理共同
关注企业对环境的适应性及利用外部环
境的不确定性和非连续性蕴含的机会创
造价值。因为企业家精神不可能是凭空
产生或天然存在的，企业也不可能只考
虑创新而不考虑创新所产生的结果，企
业家识别机会、组织资源和实现机会的
利用及利用创造的价值是一个连续不可
分的过程，必须依靠战略管理的方法和
途径来展开。因此，Hitt等学者提出战
略企业家精神，认为它是企业家精神的
行动和战略管理行动的结合，可以用来
进行企业家战略的设计和实施，从而创
造财富。
可见，战略企业家精神是—种以战
略观点开展的企业家精神，它用“价值创
造”取代了熊彼特的“企业家利润”，使
基于战略视角的企业家精神概念更清晰、
研究核心更明确、理论内容更丰富。
3．公司企业家精神
1983年美国管理学者Miller首先
提出“公司企业家精神”的概念，随后，
Sandberg 指出，“公司企业家精神”
是企业家精神和战略管理领域的“交
接核心”。
“公司企业家”指在公司制企业内开
创新业务、实施创新性资源组合的管理
者。研究的是对组织内实施资源创新性
组合的一切努力和活动的研究。它的提
出弥合了以往研究中企业家精神和战略
管理关于企业规模看法的不一致。由于
随着知识经济的发展，迅速成长的小企
业利用创新优势“侵蚀”大公司的市场和
利润，而同时，大公司由于组织结构和业
务范围等因素导致的“大企业病”，决策
灵活性、市场反应性等方面都大大降低，
这使很多学者意识到，成熟的大公司所
面临的主要挑战是如何模拟创业型企业
的积极属性，即现有的大公司也需要进
行“创造性的破坏”和新的资源组合。因
此，学者们提出，企业家精神不应只是新
建的小企业的“专利”，大公司的发展也
需要“创造能力”，就是要培育公司企业
家精神。公司企业家精神则更多地关注
从企业家角度研究企业战略管理。
（唐震为厦门大学管理学院、廖泉文
为河海大学商学院）
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